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RESUM. Es presenten les següents propostes nomenclaturals: Viola x balearica Ros-
selló, Mayol & Mus; Teucrium cossonii D. Wood subsp. punicum Mayol, Mus, Ros-
selló & Torres; Allium a.-boldsii Palau Ferrer subsp. eivissanum (Miceli & Garbari) 
Torres & Rosselló. 
SUMMARY: TAXONOMY AND NOMENCLATURE OF BALEARIC PLANTS. The following 
nomenclatural changes are proposed: Viola x balearica Rosselló, Mayol & Mus; Teu-
crium cossonii D. Wood subsp. punicum Mayol, Mus, Rosselló & Torres; Allium 
a. -bolosii Palau Ferrer subsp. eivissanum (Miceli & Garbari) Torres & Rosselló. 
La revisió d'alguns grups conflictius de la flora endemica de Balears ens 
duu a proposar un nou tractament 'taxonomic o nomenclatural per a algunes 
entitats. La seva justificació sera objecte d'un treball posterior. 
(1) Jardín Botánico, Aptdo. 3048, 14080 Córdoba. 
(2) Lab. Botimica, Fac. Ciencies, 07071 Ciutat de Mallorca. 
(3) Apartat 64, Eivissa. 
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Ens limitam, per el moment, a validar formalment les següents: 
Viola x balearica Rosselló, Mayol & Mus, nom nov. 
Basionim: Viola barceloi L Chodat, Bull. Soco Bot. Geneve 15: 234 
(1923), pI. sp., hom. illeg. non Viola barceloi Nyman, Suppl. Consp. Fl. 
Europ. 2: 45 (1989). 
Sinonim: Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker x V. 
jaubertiana Marés & Vigineix 
Teucrium cossonii D Wood subsp. punicum Mayol, Mus, Rosselló & Torres 
subsp. nova. 
Diagnosi: A Teucrium cossonii subsp. cossonii inflorescentia diversa, mul-
tiflora; calycis tubus viridis intus glabriusculus atque forma foliorum differt. 
Typus: Ebussus locus dicto Ses Torretes, pI. Corona, in locis siccis et 
apertis praesertim ad rupes, 16-VI-1990, lego M. Mayol, M. Mus, J.A. Ros-
selló & N. Torres (MA, holo-, isotypi plurimi) 
Allium a.-bolosii Palau Ferrer subsp. eivissanum (Miceli & Garbari) Torres 
& Rosselló, combo & stat. nov. 
Basionim: Allium eivissanum Miceli & Garbari, Willdenowia 16: 383 
(1987) 
